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LODDEFISKET PÅ GRAND BANKS, NEWFOUNDLAND, 
1973 (NORDGLOBALEKSPEDISJONEN) 
[Tlie capelin fisheiy on Grand Banks, Newfoundland, 1973 (The «Nordglobal» expeditioii)] 
Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt 
ABSTRACT Fiskefartøyene «Nordervon», «Hugo Trygvason~ 
DOAIMASNES, A., MoNs~,\D, T. og SANGOLT, G. 1974 Loddefis- Og gikk fra Harstad 29. mai 
ket på Grand Banks, Newfouiidland, 1973 (Nordglobalekspedi- og ankom til Grand Banks 7. juni. Gunnleiv Sangolt 
sjonen). [Tlie capelin fisliery on Grand Banks, Newfoundland, fra Havforsknii~gsinstituttet var med «Nordervon» 
1973 (The «Nordglobal» expediiion)]. Fiskets Gang, 60: 
154-157. 
Based on the results of the Norwegian capelin investigations 
in Newfoundland waters in 1970, 1971 and 1972, the Institute 
of Marine Research recommeilded commercial fishing on cap- 
elin o11 Southeast Shoal, Grand Banks, during June and  July 
1973. 
Fisbing started on Southeast Shoal 9 June with the  faatory 
ship «Nordglobal» and four trawlers present. Later the num- 
ber of trawlers increased to 9. The  fishing continued til1 the 
end of July, all the time wi th i i~  25 nautical miles of position 
44'00' N and  49'40' W and only during daytime. 
The  catches were fairly even during this period, around 
150-200 tons per boat per day. The  total catch for  the Nor- 
wegian vessels was 47 000 tons when fishing stopped a t  the 
end of July. Spawniilg started 15 June and had mostly 
finislied 10 July. Most of the capelin was 4 years old, but 
also 3 and 5 yeais old fisli were present. 
A searcli for other concentrations of capelin was made north- 
ward to Hamilton Bank, but nothing was found. 
Also Russiati and Canadian vessels were fishing for  capelin 
in the area. Working conditions were good, with smooth sea, 
but with heavy fog most of the time. 
INNLEDNING 
Havforskningsins~tituttet har hatt fartsyer på lod- 
deundersøkelser i farvannene ved Labrador og New- 
foundland i 1970, 1971 og 1972 (DEVOLD 1970, DE- 
VOLD, DEVOLD og WESTERGAARD 1972, DRAGESUND 
and MONSTAD 1972). I 1972 tok således fors~ksfar- 
tøyet «Nordervon» full loddelast i juni på Southeast 
Shoal, Grand Banks (Fig. 1). 
På grunnlag av disse undersøkelsene anbefalte 
Havforsliningsin~s~tituttet kommersielt fiske etter gyte- 
Iodde på Grand Banks i juni og juIi. 
Fabrikkskipet <~NordgEobal» var villig .til å gjøre 
dette, og 8 loddefartøyer sa seg villige til å være 
med. Etter planen var det ønskelig at  fiskebåtene 
skulle arbeide på feltet fra ca. 4. juni til 15. august, 
men ingen bandt seg til et slikt tidsrom. 
til den 10. juli. Foruten å samle inn biologisk mate- 
riale skulle han være rådgiver for fiskeflåten og Sam- 
arbeide med kanadiske og russiske fartøyer for å 
finne frem til de beste forekomstene. 
FISKET 
Ved ankomsten til feltet ble det registrert spredte 
forekomster av lodde, og også de russisike trålerne i 
farvannet lå spredt. Kanadiske fartøyer var ikke på 
feltet. Fangstforholdene var ikke gode ennå, og de 
første ti dagene gikk med til leiting og prøvefiske. 
Første gode fiskedagen ble den 12. juni (Fig. 2). 
På dette tidspunktet var også fiskefartøyene «Æge» 
og «Nordglobal» kommet til feltet. «Nordglobal» 
ankret opp på Southeast Shoal, 44'00' N, 49'40' V. 
Lodda ble nå registrert i et tjukt slør, og det ble fis- 
ket med 15, 16 og 18 favners 4-dsrs loddetrål. 
Bunndypet i området varierer mellom 41 og 58 
meter, og bunntemperaturen varierte fra 1,1° C til 
2,8" C, høyest på slutten av sesongen (Fig. 3). 
De russiske fartøyene samlet seg også på Southeast 
Shoal den 12. juni og fisket stort sebt i dette området 
ut juni med inntil 26 trålere. Rundt den 1. juli sluttet 
de fleste russiske fartsyene av på grunn av forringet 
kvalitet på lodda. Bare 4-6 russiske fartøyer fort- 
satte driften, nå også på et felt ca. 25 nautiske mil 
vest av «Nordglobal»s posisjon. 
Det første kanadiske fiskefartøyet kom på feltet 
den 22. juni, og senere deltok i alt 5 kanadiske far- 
tøyer i et prøvefiske. 
Flere norske fiskefartøyer ankom etterhvert: 
«Nordbas» 17. juni, «Triplex» 2 1. juni, «Ringsnurp» 
22. juni, <<Eidsfjord» 5. juli og «Mørebajs» 11. juli. 
Fisket foregikk hele tiden innenfor en radius på 25 
nautiske mil fra «Nordglobal» som ble liggende i 
samme posisjon hele sesongen. 
Fig. 1. Dybdekari over orilrådet Grand Banks med ~Nordglo!>a!»s i:iikciposisjoi~ rivrnerl<ct på Soutlieast Shoal. Områclet 
livor cle iiorskc failgsieiie blc tatt er skravert. 
[Deptli cllart of tlie Grand Baillis area with the «Nordglobal»s anclior positioil marlicd. S h c  arca where the Norwegian 
catclies were takeil. is sliaded]. 
Tabell 1. Fordeling av hunner og hanner i prøvene og prosent- 
vis fordeling på  modenhetsstadi~im. Stadiiim 3 er modne fisk 
(fullt utviklede gonader), stadium 4 er gytende fisk (rennende 
melke eller rogn) og stadium 5 er utgytte fisk (tomme gonader). 
[Distribution of females and males in  the samples and distri- 
bution (in per cent) on maturity stages. Stage 3 is mature fish 
(fully developed gonads), stage 4 is spawning fish (running 
gonad products), and stage 5 is postspawners (empty gonads)]. 
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Fig. 2. Fangst pr. tråltime for <(Nordervon» gjeilnom sesongen. 
Mesteparten av tideil ble en 16' trål brukt. 
[Catch per Lrawl hour for the «Nordervon» through the 
seasoii. Most of the time a 16' pelagic trawl with square 
opeiling was used]. 
Mot slutten av juli kom enda to norske fartøyer til, 
men to fartøyer hadde forlatt feltett 14. juli. Det var 
således aldri mer enn 9 norske fiskefartøyer samtidig 
på feltet. 
Fra 12. juni og utover var fisket jevnt godt med 
dagsfangster rundt 2 O00 hl pr. båt i lange perioder. 
Det beste fisket kom likevel rundt 18. juni. Samlet 
fangst var den 10. juli nådd opp i 270 000 hl. Alle 
båtene fisket omtrent like godt, og de tre som hadde 
vært med fra begynnelsen, var den 10. juli kommet 
opp i 50 000 hl hver. 
Fangstene besto utelukkende av stor lodde. Senere 
bearbeiding av prøvene viste at gytebestanden besto 
vesentlig av fire-åringer (Fig. 4). Gjennom meste- 
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Fig. 3.  Variasjoiiene i oveiflate- og huiintemperaturer gjen- 
~ioiii sesotigeli. 1) Ovel-flaten, 2) ved bunnen. 
[Variations in surface and bottom temperatures through the 
seasoii. 1) At the surface, 2) at the bottom]. 
parten av sesongen var det i prøvene flere hunner 
enn hanner, men siste uke dominerte hannene full- 
stendig (Tabell 1). 
Fisket foregikk i dagslys, fra ca. kl. 05.00 til ca. 
kl. 21.30 (Newfoundlandsk tid). De tette forekoms- 
tene man trålte på (Fig. 5) løste seg opp om natten og 
spredte seg utover. Tråling om natten ville derfor 
gitt for liten fangst pr. tråltime i forhold til innsat- 
sen. Det var vanlig å gå opp til «Nordglobal» og 
losse hver annen kveld. 
Gytingen begynte den 15. juni og var ferdig om- 
kring den 10. juli. Etter den tid fisket man stort sett 
på utgytt lodde, overveiende hanner (muntlig med- 
delelse fra A. Moe, skipper på «Nordervon»). 
Fisket på Southeast Shoal varte ut juli, og fore- 
komstene etter denne tid var ikke drivverdige. Samlet 
fangst var da kommet opp i 470 000 hl. Fem fiske- 
fartøyer sluttet av på dette tidspunkt. «Nordglobal» 
sammen med 4 fiskefartøyer søkte nordover 700 nau- 
tiske mil, til Hamilton Bank (ca. 54'30' N, 54'20' V), 
men de fant ikke brukbare forekoinster. 
Været var bra gjennom Ilele sesongen med smul 
sjø, men med tett tåke mesteparten av tiden. Hoved- 
strømre~tningen var hele tiden mot sydvest. 
Samarbeidet med i-usserne og kanadierne gikk for- 
holdsvis greit og var en god hjelp i vurderingen av 
hvor de beste fangstfeltene fantes. 
En har senere fått informasjon om at  sovjetrus- 
silske fartøyer i juli gikk nordover til Hamilton Bank 
og fortsatte fiske der til november. (ALEXEEV og 
SELIVERSTOV, muntlig meddelelse). Samlet fangst av 
lodde for sovjetrussiske fartøyer i 1973 på Grand 
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Fig. 4. Valiasjonene gjennom sesongen av  lengdefordeling 
for hun og liail, aldeissainmensetiling og prosentvis fordeling 
av hun og liail. Stiplet linje eller hvit søj~le: Hunner. Hel linje 
eller skravett soyle: Hanner. 1, 2 . .  . . . . G  representerer ukene 
23-28. 
[Variations tlirougli the season of the length distribution for 
feinals and males, age compositioii and  percentage distribution 
of females and males. Brolzeii line or white column: Females. 
Whole line and sliadecl column: Males. 1, 2 .  . . . . . G  represents 
the weelzs 23-28.] 
Banks (syd for 4g030' N) var 82 000 tonn og ved 
Labrador (nord for 49'30' N) 129 000 tonn (ANON. 
1974). 
KONKLUS JON 
Resultatene svarte fullt ut til forhåpningene med 
Ilensyn til mengde og oversteg forllåpningene med 
hensyn til lengden av sesongen. 
Hvis en ønlsker å utvide sesongen, bør en forsøke 
å få fisket i gang tidligere da gytelodda er definiitivt 
borte fra Grand Banlks i slutten av juli. Andre til- 
gjengelige gytefelter er ikke kjent. Derimot kail det 
vxre en mulighet for å fiske på lodda før den kommer 
til gytefeltet, og det må da bli i mai og eventuelt i 
april. Russerne fisket således 1 O00 hl på Hamilton 
Bank i april og Iiadde godt fiske på sydvestkanten av 
Grand Banks rundt 10. mai. Kanadierne registrerte 
gode loddeforekoinster i eggakanten omkring 45" N, 
54' V den 5. og 6. mai. Etter dette kan det vzre  en 
mulighet for fiske i mzi langs eggakanten og vest- 
over til St. Pierre Bank. Ved mer effektiv leiting på 
Hamilton Bank vil en muligens også kunne finne 
tilsvarende forekomster som de russerne fisket på 
høsten 1973. 
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Fig. 5 .  Eklzograin f ra  «Nordervon» 12. juni 1973 kl. 15.30 Newfoundland tid. 
[Echogram from the «Nordervon» 12 June 1973 at  3.30 p.m. Newfoundland time]. 
